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収 入 の 部
一一一一一一 1981年度入金 1981年度予算 。予算以下ム予算オーバー
前年度繰越金 193，551 193，551 
メ~ 費 1，127，500 1，000，000 ム 127，500
カ ン ノf 180，420 ム 180，420
.雑 収 入 56，870 ど三 56.870 
(集会参加費・会報など)
計 1，558，341 1，193，551 ど三 364，970 
支 出 の 部
~一一一-ー-- 1981年度支出 1981年度予算
集 メZ三ミ石、 118， 110 132，000 O 13.890 
(会場費・案内状・謝礼)
~三ζ 報 400，850 474，000 。 73. 150 
(印刷費・送料・運搬費)
維 持 費 299，600 309.600 。 10，000 
(事務所代・アルバイ卜代)
日本大会連絡会 15，000 10，000 ム 5.000 
(分担金・追悼会)
中学共修・調査費 74，330 100，000 O 25，670 
世話人会連絡費 9，100 21，000 O 11，900 
入会勧誘ちらし 14，700 
リーフレッ卜 50，000 106，951 。 42.251 
雑 費 104， 205 40，000 ム 64，205 
(中元・歳暮・領収書・封筒
-コピーなど)






















~ 費 1，000，000 
5十 1.472，446 
支 出 の部
集 メ~ ( 4回) 134，000 
メ~三 報 ( 4回) 448，000 
維 持 費 309，600 
日本大会連絡会分担金 15.000 
調 査 費 150，00Q 
世話人会連絡費 21，000 
雑 費 150，000 
予 備 費 244，846 
(交流会の費用を含む)
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